



































したうえで，コミュニケーションの促進をはかる Web サイトの構築を行った。その結果，①訪問者は Web サイ
トまたはアプリでの情報提供を希望しており，情報端末がインタープリテーションの役割を果たす可能性は高い，
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「Map ＆ Guide 2017」掲載のマップではなく，
詳細なルートが分かるものに変更して各庭の他，
トイレ・飲食店・パーキングの場所を掲載した。






















































































































































































































































5. 総務省（2018）「平成 30 年版情報通信白書」http://
www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h30.
html/
図 13 このWebサイトを利用したい場所（%）

